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TRI JEKYLLIN JUOMA
)^kotlantilaisen kirjailijan Robert Louis Ste-
vensonin kertomuksen Tri Jekyll ja mr Hyde
on tulkittu kuvaavan ihmisluonteen kaksinai-
suutta: sen hyvyyttä ja siinä piilevää heik-
koutta. Tri Jekyll on kunnollinen ja kunnioi-
tettu mies, jonka huonompi minä paljastuu mr
Hyden olemuksessa.
Tri Jekyll oppi sekoittamaan laboratorios-
saan lääkejuoman, jonka avulla han pystyi va-
pauttamaan sielussaan piilevät voimat. Hän
sai juoman vaikutuksesta mr Hyden hahmon,
joka iloitsi ollessaan vapaa velvoitusten kah-
leista ja nautti kieroista huvituksista.
Mutta mikä oli tuo salainen juoma? En ole
perehtynyt kirjallisuuden historiaan selvit-
tääkseni, onko läakejuomalle jo olemassa se-
litys. Thrinassa on kuitenkin jotain, joka saa
ajattelemaan, että juoma oli alkoholi ja että
tarina kuvaa alkoholisoituneen ihmisen tuhoa.
Eikti juuri alkoholi ole aine, joka poistaa
kunniallisuuden kuoren ja vapauttaa huo-
nomman minämme tekemään tekoja, jotka ei-
vät olisi mahdollisia ilman alkoholia. Koska
alkoholi saa toimimaan harkitsemattomasti,
seurauksena voi olla epämiellyttävyyksiä, su-
rua ja väkivaltaa. Ihminen voi näin alkoholin
vaikutuksesta tulla pahaksi mr Hydeksi, jota
kukaan ei enää usko hyväksi tri Jekylliksi.
Juomista seuraa katumus ja halu tehdä pa-
rannus. Tri Jekyllkin kauhistui mr Hyden ai-
heuttamia tuhoja ja päätti korvata ne seka tyy-
tyä vastaisuudessa tri Jekyllin kunnialliseen
elämään.
Viinan himosta kärsivän ihmisen elämä ei
ole kuinkaan näin helppoa, sillä sortuminen
alkoholiin uhkaa kaiken aikaa. Niinpä tri Je-
kyllin heikkous, mr Hyde, taisteli vapaudes-
taan, katumus alkoi haihtua, ja heikkouden
hetkenä tohtori sekoitti jälleen juomansa ja
nautti sen.
Alkoholisoituva ihminen tietää ja on koke-
nut viinaan kätkeytyvät vaarat. Tri Jekyllkin
tiesi, että lääke saattaisi johtaa kuolemaan,
mutta sen voima houkutteli häntä. Vastoin
vakuuttelujaan hän ei pystynyt hallitsemaan
lääkkeensä kaytttia ja joutui sen orjuuteen, ja
niin kuin alkoholisti vaipuu juomaputkeen,
tri Jekyll sulkeutui ystäviensä kauhuksi päi-
väkausiksi laboratorioonsa. Myös juoman voi-
ma oli muuttunut: muodonmuutoksiin tarvittu
juomamäärä moninkertaistui.
Alkoholistia uhkaava ennenaikainen kuo-
lema vaani myös tri Jekylliä. Hän menetti roh-
keutensa ja hänen luonteensa tasapaino jark-
kyi lopullisesti. Hanella ei ollut enää voimia
tehdä valintaa paremman ja huonomman vä-
lilla. Alussa ilmennyt vaikeus vapautua tri
Jekyllin ruumiista oli vaihtunut toiseen ää-
rimmäisyyteen: parempi minä, tri Jekyll, ruu-
miillistui huonompaan mr Hydeen. Nähdes-
sään mr Hyden tri Jekyllin läheiset ja ystävät
kauhistuivat inhoten, mutta he eivät nähneet
tässä enää tuntemaansa Henry Jekylliä. Lo-
pulta tri Jekyll ei pystynyt kestämä2in hänessä





Pratade Paavo Väyrynen ihjäl
nordismen? Eller dog Norden
med EU? Ar akoholpolitiken
överfl ödig? /o ut aako p akkoruotsi
j a holhousment aliteetti historian
romukappaan?
Svarar du ja pä dessa frägor? Dä är du
inte alls sä fördomsfri och modern som
du tror. Allt talar tuärtom för att "the
Nordic connection" blir viktigare än den
varit. Medan vi euroanpassar vär alko-
holpolitik finns det ett sug efter den nor-
diska modellen i det övriga Europa. Och
den är vi bäst pä!
Den europeiska integrationen har
vitaliserat debatten och forskningen
kring alkohol och droger. Om allt detta
kan Du läsa i NAif, Nordisk Alkohol-
tidskrift. Pä svenska, pä dansk, pä norsk
- och numera även pä engelska.
Vi utkommer med sex nummer om
äret, varav ett pä engelska. Och vi ärjät-
teseriösa, men inte svärare att läsa än
denna text. Ibland lite längrandigare.
"Skabelsen av den danske liberale
drikkestil" eller "Fra därlig venn til god
fiende". Eihön se ollut vaikeata? Nä,
just det. Det första var danska, det andra
norska. Klarar du det kan Du ocksä läsa
NAT. Du fär spräkövning och dagsfürsk
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